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Економічна криза в наші державі загострила питання відповідальності бізнесу в суспільстві.
Тому актуальність вирішення проблем, пов’язаних з соціальною відповідальністю та партнерст-
вом бізнесу з академічною спільнотою, значно зростає, оскільки саме бізнес може запобігти пе-
реростанню фінансово-економічної кризи в соціальну.
Для вітчизняного бізнесу тенденція підвищеної уваги до питань соціальної відповідальності й
корпоративної етики, на жаль, не є характерною. В Україні співпраця між комерційними й дер-
жавними структурами та академічною спільнотою майже відсутня. На сьогоднішній день основ-
ною метою підприємства в частині кадрового забезпечення є пошук на ринку праці досвідчених і
висококваліфікованих працівників, які не потребують додаткових затрат коштів, часу для їх під-
готовки й навчання роботі. У свою чергу, вищі навчальні заклади не в змозі повною мірою забез-
печити потрібну кількість місць для проходження студентами виробничої практики, яка є важли-
вою складовою наукового процесу. Також після закінчення навчання навчальний заклад не бере
на себе відповідальності у подальшому працевлаштуванні молодих фахівців. Усе це призводить
до погіршення рівня конкурентоспроможності працівників і спричиняє послаблення співробіт-
ництва нашої держави з іноземним ринком праці.
Враховуючи зазначене, варто звернути увагу на світовий досвід, що до цього часу сформував
такі критерії, які дозволяють визначити підприємство (організацію) як соціально відповідальне:
сплата податків, виконання вимог чинного законодавства, виробництво та реалізація якісної про-
дукції, реалізація програм підвищення професіоналізму співробітників, програм з охорони здо-
ров’я співробітників, морального стимулювання персоналу, благодійних і спонсорських проек-
тів, участь у формуванні позитивної громадської думки про бізнес. Від реалізації даних
принципів соціальної відповідальності бізнес має такі переваги: зростає репутація організації,
підвищується рівень довіри до її діяльності, якості товарів і послуг; зростає професіоналізм кад-
рового потенціалу, лояльність співробітників до компанії, формується безпечне середовище дія-
льності, розвивається корпоративна політика. У свою чергу академічна спільнота одержує гідну
оплату праці, робочі місця, соціальне забезпечення, участь у програмах медичного, соціального і
пенсійного страхування, конкурентні можливості на ринку праці тощо.
Таким чином, соціальна відповідальність в Україні повинна стати одним із пріоритетів стра-
тегій вітчизняних компаній, що дасть можливість сформувати стабільний розвиток бізнесу, акти-
вно впливати на формування їх взаємозв’язку з академічною групою. Також партнерство бізнесу
з академічною спільнотою є умовою успішного подолання кризових явищ через ухвалення і реа-
лізацію зважених і узгоджених рішень із врахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.
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ЄВРОІНТЕҐРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)
Сучасна польсько-українська співпраця в освітній сфері переживає період стрімкого підне-
сення. Кількість студентів з України, які навчаються у вищих навчальних закладах Польщі у
2014/2015 навчальному році, становить 23,3 тис. осіб, що на понад 50 % більше, ніж у минулому.
За офіційними даними, українці становлять більше половини усіх закордонних студентів у
Польщі. Такі показники є результатом послідовної 10-річної маркетингової кампанії, яка була
проведена польськими вищими навчальними закладами на українському ринку, та сьогоднішньої
складної ситуації в Україні [1, 2].
Освітній сайт perspektywy.pl оголосив свої рейтинги найкращих навчальних закладів Польщі.
У трійці лідерів серед державних університетів: Ягелонський університет у Кракові, Варшавсь-
кий університет та Університет ім. Адама Міцкевича у Познані [5].
Перспективи випускників польських ВНЗ з України є досить позитивними. «Усе вказує на те,
що міграційне законодавство буде ще ліберальніше: Міністерство праці та соціальної політики
Польщі працює над проектом закону, який би дозволяв студентам-іноземцям працювати без додат-
кових дозволів на працю», – пояснює аналітик Інституту публічних справ Андрій Корнійчук [6].
Як відомо, у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
уже другий рік студенти вивчають запропоновану кафедрою української мови та літератури вибір-
кову дисципліну «Польська мова». Цей курс у нашому університеті є успішним освітнім проектом
останніх років, для порівняння: у 2014 році його обрало 110 студентів, у 2015 – уже 250.
Зауважимо, що в КНЕУ активно пропагуються зв’язки з Польщею як стратегічним партнером
України. У нашому ВНЗ відбулося стажування «Створення та управління власним бізнесом на
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території ЄС на прикладі Польщі» у рамках проекту BusinessWeek-2013 [3], проведені також
Study tours to Poland для студентів – одна з перших польських циклічних програм, цільовою ау-
диторією якої є молодь зі Східної Європи.
Але якою б привабливою не була освіта в Польщі, українці все ж надають перевагу вітчизня-
ним ВНЗ. Зокрема, відомим фактом є те, що КНЕУ – один із найперспективніших вишів на тери-
торії України. Дослідження останніх років вказують, що найкращі шанси зробити кар’єру топ-
менеджера мають випускники КНЕУ і КПІ. Про це пише Forbes, який проаналізував звіти понад
8500 компаній, надані Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку. Зокрема, до ува-
ги брали освіту директорів, членів правління, наглядових рад та ревізійних комісій. Найбільше
українських керівників навчалися в КНЕУ [4].
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управління персоналом та економіки праці
ВПЛИВ ВНЗ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
В умовах глобалізації та орієнтації України на вступ до ЄС, одним з пріоритетних напрямів
підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці є формування та розвиток не лише
професійних компетенцій, а й особистісних, що, в майбутньому, надасть можливість, сформува-
ти висококваліфікованого фахівця та соціально відповідальну особистість. Як зазначає А.М. Ко-
лот, «Соціально відповідальні дії будь-якого суб’єкта можна поділити на три складові, що відпо-
відають певним ступеням розвитку соціальної відповідальності:
1) дії, що обумовлені і є реакцією на законодавчо встановлені норми та правила, — базовий
ступінь;
2) дії, що є результатом раціонального вибору суб’єкта заради моральних і економічних зис-
ків, які супроводжують соціальну відповідальність, — високий ступінь;
3) дії, що мають характер добровільних свідомих зобов’язань, — найвищий ступінь».
На першому рівні, студентом мають бути засвоєні компетенції пов’язані з фаховою сферою,
що є базовими у будь-кому розвинутому суспільстві, тобто – знання та верховенство права. Це є
однією з основних вимог у європейському суспільстві.
Другий рівень є початковим рівнем, що формує добровільні зобов’язання студента як майбут-
нього соціально-відповідального суб’єкта, а саме найманого працівника, роботодавця, члена
профспілки, члена громадського об’єднання, що через свої свідомі дії прагне розвитку та реалі-
зації працівників організації, громади населеного пункту тощо з метою отримання певних полі-
тичних, соціальних, економічних екологічних зисків.
Третій рівень соціальної відповідальності суб’єкта – найвищий – передбачає свідомий вклад
суб’єкта без очікування зисків.
Для побудови соціально-відповідального суспільства кожна людина має починати з себе. Фо-
рмування професійних та особистісних характеристик людини та її становлення починається у
віці 16–25 років, у той же час, молодь є найпрогресивнішою, оскільки здатна продукувати,
сприймати та втілювати нові ідеї в життя.
